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ABSTRAK
Prestasi merupakan sebuah produk dari usaha. Prestasi mahasiswa semester
empat prodi S1 Keperawatan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya cenderung
menurun, tidak sesuai dengan harapan. Tujuan penelitian untuk mengetahui
hubungan antara strategi koping dengan prestasi beajar mahasiswa.
Desain penelitian adalah analitik dengan rancang   bangun penelitian
correlation study. Populasi sebesar  121 mahasiswa keperawatan semester empat
Universitas NU Surabaya. Teknik sampling menggunakan probability sampling
dengan teknik proporsional random sampling dengan jumlah sampel sebesar 93
mahasiswa. Variabel independent  strategi koping dan variabel dependent prestasi
belajar mahasiswa. Analisis data menggunakan uji Mann Whitney dengan tingkat
kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar (57%) memiliki strategi
koping yang tidak efektif dan seluruh responden mengalami penurunan prestasi
(100%). Hasil uji Mann Whitney dengan tingkat kemaknaan α = 0,05 diperoleh
hasil p = 1.000 > 0,05, yang berarti H0 diterima maka tidak terdapat hubungan
antara strategi koping dan prestasi belajar mahasiswa semester empat prodi S1
Keperawatan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
Tidak terdapat hubungan antara strategi koping dan   prestasi belajar
mahasiswa. Banyak faktor lain yang mempengaruhi salah satunya adalah masalah
kesehatan. Diharapkan mahasiswa untuk lebih memperhatikan kesehatan dengan
cara mengatur   pola makan, rajin berolahraga dan menjaga   pola tidur. Dan
diharapkan universitas memberikan ruang khusus untuk bimbingan mahasiswa.
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